



його боротьби з російським са­
модержавстом , що душило на 
Україні мову і культуру . На 
кожній виставі зал був nерепов­
нений, наелектризований . On-
• • •• ЛеСКИ ГрИМІЛИ ПlСЛЯ КОЖНО! 
• картини, переривали окремІ ак-
торські репліки . Після черго-
• • • во 1 вистави начальники вщ 
культури робили купюри в 
тексті п 'єси. Роль Садовського 
скоротили майже на третину. 
Під час реnетиції ми , молоді , 
пропонували Олексію Мико­
лайовичу використати музич­
ним тлом до дії фортеnіанні 
твори М .Лисенка . А він упер-
• ТО , ПОСЛІДОВНО ВВОДИІ3 у ВИСТа-
• • о о 
ny народнІ ПІСНІ у виконаннІ 
хору ім.Г.Верьовки. Не диску-
. 
тував, знав вищу мету 1 досяг 
її . Контрапунктом до ді ї , що 
• розгорталася на сценІ чи то у 
Києві , чи у холодному Свеа­
борзі , чи у Ростові , звучав на-
V о о о 
роднии спш як ВІчне 1 незни-
• щенне джерело душІ народу, як 
• вулканtчна сила , яку не можна 
зупинити жодними заборона­
ми . Ефект був вражаючий , 
Назnу фестивалю <<ZDaER-
ZENIA>  що тривав з 10 по 22 
травня у Любліні , можна чита­
ти у дnох варіантах : << ZDA-
RZENIA>> - <<П ОдіЯ>>, або 
<<ZDERZENIA>> - <<зіткнення>>. 
Власне, всі дійства- «studeпskie 
impresje kulturalne» (саме так оз­
начають їх організатори), що 
включені в програму і є певним 
.. . - .. зпкненням подtи : tx не можна 
об'єднати за жанром чи тема-
. . . 
тикою , це рt з н: ома н tп-rt п о-
• • • етичнІ, музичнІ , театральн 1 
і мпрези студентів та студентсь­
ких груп Люблінського універ­
ситету імені Марії Кюрі-Скла­
довської (UMCS), а також вис­
тупи театральних , музичних 
труn j колективів з різних міст 
Польщі та інших країн . 
• жодн І скорочення тексту не 
міняли головної думки. Роль 
Марії Заньковецької виконува­
ла Лариса Кадирова , Гі батьків, 
Адасовських - Борис Рома­
ницький , Віра Пол інська , 
тітоньку грала Надія Доценко , 
П чолові ка, полковника Хлис­
това - Богдан Козак, Садовсь­
кого- Федір Стригун , Кропив­
ницького - Володимир Мак­
сименко, Старицького - Бог­
дан Антків , nрогресивних 
о • V оо о 
ПредстаВНИКІВ рОСlИСЬКОІ ІНТе-
Л іГеНЦіЇ генерала Єсипова -
Василь Яременко , його дружи ­
ну - Галина Шайда , Стасова 
- Олександр Гринько . Виста-
V • 
ва проишла на сцен І театру 
майже 600 разів , даруючи гля-
. . . 
дачам усвщомлення власно 1 
• • о • • 
нацюнально1 пдностt та гор-
• • V 
ДОСТІ За СВІИ театр . 
Треба сказати ше про одну 
ри су , притаманну Олекс ію 
Ріпков і -режисеру, рису , що 
рідко трапляється у цій про ­
фес ії . Він міг привселюдно 
перед актором визн ати свою 
творчу неправоту . Я був свід-
Осередок студентського <<бо­
МОІ-ІДУ>> - <<Хатка Жака>> - етаn 
одноqасно центром фестивал ь­
них подій. Одним із гостей фе­
стивалю у Любліні був студент­
ський театр НаУКМА з карна­
вальним концертом та вулич­
ною виставою «Sllmmerrain>  (ре­
жисер Анатолій Петров). Вис­
тава відбувалась на плацу п е­
ред <<Хаткою Жака>> . Мабуть , 
рівень вистави найлегше відчу-
• ти через глядацьКІ враження . 
Реакцію глядача вуличних вис­
тав провокують ефекти , які важ-
• • V 
КО 131ДТВОрИТИ В тради ЦІИНИХ 
• примІщеннях театру: вогонь , 
вода , дим , фейєрверки. <<Sum-
mer rain>  багатий на несподі вані 
трюки та сюжетні лінії. Протя­
гом вистави триває майже ло-
• 
ком таких випадків. Це було з і 
м ною н а << Суєті>>, на << Марії 
Заньковецькій>> з Ларисою Ка­
дировою, коли Олексій Мико­
л айович після прем'єри при 
всіх вибачився перед нею за 
• прикрІ хвилини , що виникали 
• • V в часt репетищи. 
Офіційного визнання сnого 
режисерського таланту Олекса 
Миколайович все ж дочекався . 
1982 року , за рік до смерті , на 
• •• численнІ клопотання своtх 
• V уч нt в, на тои час вже народ-
• них та заслужених артистІв , 
йому було присвоєно почесне 
звання <<Заслуженого діяча ми­
стецтв України» . 
Сьогодні виховані ним акто-
• • ри УСПІШНО ПраЦЮЮТЬ В ріЗНИХ 
театрах від Харкова аж до Льво­
ва. Ухні серия закарбували на-
. . . 
завжди ТІ хвил ини творчоt 
. . 
радосТІ , яю силою свого талан-
.. . 
ту викрешував у lXHtx душах 
V '" ~ о о • 
великии трущвник украtнсько І 
с цени Олексій Миколайович 
Ріпко . Пам 'ятаймо про це ... 
• V • стtи на гра з глядачем, окр tмтого , 
. 
немає мовних текстІВ , отже 
польська nубліка базувала своє 
ч сприиняття на зорово-чугrєвих 
враженнях . 
Сам жанр вистави сприяє 
бл ижчому , тіснішом у , іноді 
навіть безпосередньому збли-
• женню глядачІв з акторами . 
Першопочаткова замкнен ість і 
• недовІра до високих , яскраnих , 
галасл ивих фігур на ходулях 
зникла , коли з'явився герой . 
~ Иого гра з глядачами - особ-
лива. Важливо не перейти межу 
в ідnертості . Але зближення вже 
в ідбулось. Дал і герой потрапляє 
...... • о • • •• • 
у наир1зномюнтнtшt ситуаuн , 
хвилюється , радіє , лякається . Це 
не залишає глядача байдужим . 
Сnівпереживання- в оплесках, 
см іхові , навіть запитаннях. Тиша 
означає увагу. Закінчення дій­
ства - вогонь і вода, загальний 
• карнавал 1 замирення . 
Цікавих проектів на фестивалі 
не бракувало. Проте, конкуреr-щії 
у ходульній nуличній виставі сту­
дентському експериментальному 
• • театровІ не склав юхто, хоча ву-
личні театри у Польщі є, наприк­
лад, театр <<АКТ>> з Варшави , кот­
рий був гостем фестивалю <<Золо­
тий леВ>> у ЖОВ11-Іі 1996-го у Львові, 
так само, як і театр НаУКМА. 
Участь у <<ZDaERZENIA> - пер­
ший крок на рівні фестивалю за 
кордоном. Сподіваємося на інші 
наС1)'Пні зустрічj і запрошення. 
1/оина (mефаиова. 
